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ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦاﺳﺘﺎدﯾﺎر داﻧﺸﮕﺎه 
داﻧﺸﮑﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ
)SMUQ( bayraK dimaH rD - tnemeganaM retaW
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب
ﮐﻠﯽ اﻫﺪف
آب ﮐﯿﻔﯿﺖ - 1
زﻣﯿﻨﯽ زﯾﺮ و ﺳﻄﺤﯽ آﺑﻬﺎي آﻟﻮدﮔﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ روﺷﻬﺎي - 2
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آب ﻫﺎي آﻻﯾﻨﺪه ﺣﺬف و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي روﺷﻬﺎي - 3
رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺴﺎزي - 4
)SMUQ( bayraK dimaH rD - tnemeganaM retaW
اﻫﺪاف اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ
وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﮐﯿﻔﯽ در ﻣﻨﺎﺑﻊ آب 
(ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﯽ، ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﮐﺸﺎورزي)ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﯾﻨﺪه آب 
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ آﻟﻮدﮔﯽ آب ﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ و زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ 
روش ﻫﺎي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺤﺘﻮاي آﻟﯽ در ﻣﻨﺎﺑﻊ آب
ﺧﻮدﭘﺎﻻﯾﯽ رودﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺮاﺣﻞ آن
ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎي ﮐﺎﻫﺶ اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﻣﻨﺎﺑﻊ آب
ﻣﺪل ﺳﺎزي ﮐﯿﻔﯿﺖ آب در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﭼﺎه ﻫﺎ و درﯾﺎﭼﻪ ﻫﺎ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب درﯾﺎﭼﻪ ﻫﺎ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ
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   ﻊﺑﺎﻨﻣ ﺖﺳﺮﻬﻓ
 
 ، ﺺﻧ ، نﺎﯿﻌﻧﺎﻗ سﺪﻨﻬﻣ ،يﺮﺻﺎﻧ ﺮﺘﮐد ،ﺎﻫ ﻪﻧﺎﺧدور و ﺎﻫ ﻪﭼﺎﯾرد رد بآ ﺖﯿﻔﯿﮐ ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ1381
 ، ﺖﯿﺑ و ﻞﻫا تارﺎﺸﺘﻧا ، يﺮﯿﺑد ﻮﻨﯿﻣ ، ﺖﺴﯾز ﻂﯿﺤﻣ ﯽﮔدﻮﻟآ1375
 ، ﯽﻧﺎﻣ تارﺎﺸﺘﻧا ، يزﺎﯿﺘﻣا ﯽﺘﯿﮔ ، بﺎﺴﭘ و اﻮﻫ ، بآ ﯽﮔدﻮﻟآ لﺮﺘﻨﮐ و يژﻮﻟﻮﯿﺑوﺮﮑﯿﻣ1379
 ، ﺮﻬﻧ ﺶﻘﻧ تارﺎﺸﺘﻧا ، يرﺎﺳ ﯽﻠﯿﻋﺎﻤﺳا سﺎﺒﻋ ، ﺖﺴﯾز ﻂﯿﺤﻣ رد دراﺪﻧﺎﺘﺳا و ﺖﺷاﺪﻬﺑ و ﺎﻫ هﺪﻨﯾﻻآ1381
 Pollution of lakes and rivers, John Smol , 2002
 Water Quality , James Perry , 1996
 Water supply and Pollution Control, Warren Wissman, 2004
 Ground Water Contamination, Rail Chester, 2000
 Ground Water Contamination , Management, Contaminent, Risk assessment, , 
Rail Chester, 2000 
 Applied Stream Sanitation , Clarence J. Velz, 1984
 Environmental Sanitation , Salvato, 2003
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6)SMUQ( bayraK dimaH rD - tnemeganaM retaW
اﻫﻤﯿﺖ آب
 ﮐﯿﻔﯿﺖ دﯾﺪﮔﺎه از 
آب ﻫﺎي آﻻﯾﻨﺪه
زﻣﯿﻨﯽ زﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ در آب ذﺧﺎﯾﺮ اﻓﺖ
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 ﮐﻤﯿﺖ دﯾﺪﮔﺎه از  
ﺟﻤﻌﯿﺖ رﺷﺪ
ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ 
 ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ ﮔﺴﺘﺮش
 رﻓﺎه، ﺳﻄﺢ رﻓﺘﻦ ﺑﺎﻻ 
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 زﻣﯿﻦ ﮐﺮه ﺳﻄﺢ در ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﺰان .اﺳﺖ ﺧﺸﮏ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ اﯾﺮان
 .ﻣﯿﺸﻮد زده ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﺘﺮ ﻣﯿﻠﯽ 068 ﺣﺪود در
 اﯾﺮان در ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﻣﻘﺪار ﯾﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﻣﺘﺮ ﻣﯿﻠﯽ 042 ﻣﻌﺎدل رﻗﻤﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ اﯾﺮان، در
 .اﺳﺖ ﮐﻤﺘﺮ ﻫﻢ دﻧﯿﺎ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻮم ﯾﮏ از ﺣﺘﯽ
 اﯾﺮان در  ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ اﻧﺪك ﻫﻤﯿﻦ ﻣﮑﺎﻧﯽ و زﻣﺎﻧﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﺮ ﻋﻼوه 
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 .ﻧﺪارد ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻫﻢ ﺑﺎ رﯾﺰش ﻣﺤﻞ و .اﺳﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺴﯿﺎر
 ﻣﯽ ﮐﻢ آب ﺑﻪ آﻧﻬﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﻪ ﮐﻪ دارﻧﺪ ﻗﺮار ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ در اﯾﺮان ﻫﺎي ﺷﻬﺮ اﮐﺜﺮ
. اﺳﺖ ﺧﺸﮑﯽ اﻗﻠﯿﻤﯽ ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺮان ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻠﯽ ﺑﻄﻮر .ﺑﺎﺷﺪ
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 ﻓﺮو ﺟﻮي ﻧﺰوﻻت ﺑﺼﻮرت آب ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺘﺮ ﮐﯿﻠﻮ 000011  ﺣﺪود زﻣﯿﻦ ﮐﺮه  ﺑﺮ ﺳﺎل ﻫﺮ
 .رﯾﺰد ﻣﯽ
 دو اﯾﻦ اﺧﺘﻼف .ﮔﺮدد ﻣﯽ ﺧﺎرج دﺳﺘﺮس از ﺗﺒﺨﯿﺮ ﺑﺼﻮرت ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺘﺮ ﮐﯿﻠﻮ00007 
.دﻫﺪ ﻣﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ را دﻧﯿﺎ ﺷﯿﺮﯾﻦ آب ﺷﻮﻧﺪه ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺘﺮ ﮐﯿﻠﻮ00004 ﯾﻌﻨﯽ
 ﻧﻔﺮ ﻫﺮ ﺑﺮاي ﺳﺎل در ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺘﺮ 0047 ﺣﺪود ﻋﺪدي دﻧﯿﺎ در آب ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﻘﺪار 
 .اﺳﺖ ﻧﮕﺮدﯾﺪه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﺴﺎوي ﺑﻄﻮري ﻣﻘﺪار اﯾﻦ وﻟﯿﮑﻦ .(ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺘﺮ 02 روزاﻧﻪ).اﺳﺖ
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 ﯾﮏ آﺑﯽ ﮐﻢ ﻣﺮز ﻧﻔﺮرا ﻫﺮ ﺑﺮاي ﺳﺎل در ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺘﺮ0001 رﻗﻢ ﻫﯿﺪروﻟﻮژي ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن
 ﺑﻨﺎ .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺘﺮ0051اﯾﺮان در آب ﺳﺮاﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ و اﻧﺪ ﻧﻤﻮده ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺸﻮر
 .ﮔﯿﺮد ﻗﺮارﻧﻤﯽ آب ﮐﻢ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺟﺰ اﯾﺮان ﺑﺮﯾﻦ
 ﺟﺰ ﻫﻤﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺘﺮ041 ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن در و 04 ﻗﻄﺮ در ، 03 ﻣﺼﺮ در رﻗﻢ اﯾﻦ
.ﻫﺴﺘﻨﺪ آب ﮐﻢ ﮐﺸﻮرﻫﺎي
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 در ﺷﻮد ﻣﯽ زده ﺗﺨﻤﯿﻦ اﯾﺮان در ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻓﺰاﯾﺶ اﻓﺰون روز ﻧﺮخ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ
 .ﮔﯿﺮد ﻗﺮار آب ﮐﻢ ﻫﺎي ﮐﺸﻮر ﺟﺰ ﻧﯿﺰ اﯾﺮان آﯾﻨﺪه
 ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﺴﺎوي ﺑﻄﻮر ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺘﺮ 0051 اﯾﻦ ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﻧﻈﺮ از ﻫﻢ اﻻن اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻢ و
.اﺳﺖ ﻧﺸﺪه
 ﻣﯿﻠﯿﺎرد 004 ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻧﯿﺮو وزارت ﮔﺰارﺷﺎت اﺳﺎس ﺑﺮ اﯾﺮان در ﺟﻮي ﻧﺰوﻻت ﻣﯿﺰان
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺳﺎل در  ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺘﺮ
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 ﺳﺪﻫﺎ ﭘﺸﺖ در ﺳﺎزي ذﺧﯿﺮه و ﺗﻌﺮق و وﺗﺒﺨﯿﺮ ﺳﻄﺤﯽ آﺑﻬﺎي ﺣﺠﻢ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ
 .ﺷﻮد ﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده زﻣﯿﻨﯽ زﯾﺮ آﺑﻬﺎي از ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺘﺮ ﻣﯿﻠﯿﺎرد 05 ﺣﺪود در ﺳﺎﻻﻧﻪ
 001 وﺟﻮد ﮔﺮدد، ﻣﯽ زﻣﯿﻨﯽ زﯾﺮ آب ﻫﺎي ﺳﻔﺮه اﻓﺖ ﻣﻮﺟﺐ  ﺑﺮداﺷﺖ اﻓﺰاﯾﺶ 
 .اﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺸﻮردﻟﯿﻞ در ﭼﺎه ﺣﻔﺮ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ
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 درﺻﺪ ﯾﮏ از ﮐﻤﺘﺮ ﻗﺮاردﻫﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺸﺮﻣﯽ ﮐﻪ آﺑﯽ ﺣﺠﻢ ﮐﻠﯽ ﺑﻄﻮر
(درﺻﺪ 26/0 ).اﺳﺖ زﻣﯿﻦ ﮐﺮه در ﻣﻮﺟﻮد آب
 ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺘﺮ ﮐﯿﻠﻮ 000521  ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻫﺎي ﯾﺎﭼﻪ در ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻄﺤﯽ آﺑﻬﺎي ﺣﺠﻢ
 0021 ﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪ آب ﮐﻞ ﺣﺠﻢ و ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ 000501 ﺷﻮر ﻫﺎي درﯾﺎﭼﻪ
.اﺳﺖ ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺘﺮ ﮐﯿﻠﻮ
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 را زﻣﯿﻦ ﺳﻄﺢ از ﻣﺘﺮي 008 ﺣﺪود ﺗﺎ ﮐﻪ ﻓﻌﺎل ﺗﺒﺎدل ﻣﻨﻄﻘﻪ آب ﮐﻠﯽ ﻃﻮر ﺑﻪ
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ دارا را ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺘﺮ ﮐﯿﻠﻮ 0000004 ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺠﻤﯽ.ﮔﺮدد ﻣﯽ ﺷﺎﻣﻞ
 در ﻣﻮﺟﻮد آب درﺻﺪ ﯾﮏ ﮐﻤﺘﺮاز ﭼﯿﺰي ﮐﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯽ ﺑﺸﺮ ﮐﻪ آﺑﯽ ﺣﺠﻢ
 .اﺳﺖ ﻫﯿﺪروﺳﻔﺮ
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(ﻫﯿﺪروﺳﻔﺮ)ﺣﺠﻢ و در ﺻﺪ آﺑﻬﺎي ﮐﺮه آﺑﯽ
درﺻﺪﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺣﺠﻢ ﺑﻪ ﻫﺰار ﻣﻨﺒﻊ آب
٣٩/٣٩٣٢٣٠٧٣١ﻫﺎ اﻗﯿﺎﻧﻮس
٩٣/۴٠٠٠۴۶آﺑﻬﺎي زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ
ﯾﺨﭽﺎل ﻫﺎي ﻗﻄﺒﯽ
21
۵۶/١٠٠٠۴٢
۶١٠/٠٠٣٢درﯾﺎﭼﻪ ﻫﺎ
١٠٠/٠۴١ﺑﺨﺎر آب ﻫﻮا
١٠٠/٠٢/١ﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪ
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اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي آب ﺷﺮب
 :ﻣﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي 
ﺷﺮب آب ﻓﯿﺰﯾﮑﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت :3501 اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﺷﺮب آب ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت :1101 اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﺷﺪه ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﻪ آب ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت :7626 اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﺷﺪه ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﻪ آب ﻓﯿﺰﯾﮑﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت :4966 اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻌﺪﻧﯽ آب ﻓﯿﺰﯾﮑﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت :1442 اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻌﺪﻧﯽ آب ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت :3044 اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻌﺮﻓﯽ
 bayraK dimaH rD - tnemtaert retaW ٣١
)SMUQ(
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي آب ﺷﺮب
 :اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي 
OHW ﺷﺮب آب رﻫﻨﻮدﻫﺎي
ﺷﺪه ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺮب آب xedoC اﺳﺘﺎﻧﺪارد
اروﭘﺎﯾﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺷﺮب آب اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي
APESU ﺷﺮب آب اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي
 bayraK dimaH rD - tnemtaert retaW ٤١
)SMUQ(
وﯾﮋﮔﯽ ﮐﯿﻔﯽ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﯽ و زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ
دﻣﺎ ، ﮐﺪورت ، رﻧﮓ ، ﺑﻮ ، ﻣﺰه  : وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ
، ﻫﺪاﯾﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ytinilaS،  SDT، ﻣﻮاد آﻟﯽ،  Hp: وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ
51
ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎ ، وﯾﺮوس ﻫﺎ، ﺗﮏ ﯾﺎﺧﺘﻪ اي ﻫﺎ: وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ
رادن: وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي رادﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ
)SMUQ( bayraK dimaH rD - tnemeganaM retaW
بآ ﯽﻟآ يﺎﻫ هﺪﻨﯾﻻآ
VOCs (BTEX, CCL4)
SOCs(acrylamide, OCPs, OPPs , PAHs , PCBs , PCDDs , )
 DBPs (THMs , HAA5)
١٦ Water treatment - Dr Hamid Karyab (QUMS)
ﺑﻘﺎي ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎ در ﻣﻨﺎﺑﻊ  آﺑﯽ
ﺑﻘﺎ در ﻣﻨﺎﺑﻊ زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽزﻣﺎن ﺑﻘﺎ در آب ﺳﻄﺤﯽﻧﺎم ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ 
روز 8ﺗﺎ  7ﮐﻠﯿﻔﺮم ﻫﺎ
روز 54ﺗﺎ  01iloC.E
روز 61– 51وﯾﺒﺮﯾﻮ ﮐﻠﺮا
( روز در آب درﯾﺎ 12)
71
(درﺟﻪ 4روز در آب  43)
روز 53ﺗﺎ  01ﻣﺎه 2ﺗﺎ  1ﺷﯿﮕﻼ
روز 32ﺗﺎ  8ﻣﺎه 2روز ﺗﺎ  1ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﺗﯿﻔﯽ
و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺎه 2ﮐﯿﺴﺖ ژﯾﺎردﯾﺎ
) درﺟﻪ  4ﯾﮏ ﺳﺎل در آب ﻣﻌﺪﻧﯽ  Aﻫﭙﺎﺗﯿﺖ 
(روز در دﻣﺎي اﺗﺎق 003
)SMUQ( bayraK dimaH rD - tnemeganaM retaW
وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي رادﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ 
آب ﻣﻨﺎﺑﻊ در رادﯾﻮﻧﻮﮐﻠﻮﺋﯿﺪﻫﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻨﺎﺑﻊ
رادن ﮔﺎز
81
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ
)SMUQ( bayraK dimaH rD - tnemeganaM retaW
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻨﺎﺑﻊ آب
 CITSARD،  QES-retaW،  IQW:  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي آب ﺷﺮب
... ،  ﻧﻤﺎﺗﻮدﻫﺎي ﮐﻒ زي و 
91
ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي آب ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ 
ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي آب ﻫﺎي ﮐﺸﺎورزي
)SMUQ( bayraK dimaH rD - tnemeganaM retaW
  سﺎﺳا ﺮﺑ مﺎﺧ بآ ﯽﻔﯿﮐ ﺮﺘﻣارﺎﭘWQI –مﺮﻔﯿﻠﮐ لﺎﮑﯿﻓ
20 Water Management - Dr Hamid Karyab (QUMS)
  سﺎﺳا ﺮﺑ مﺎﺧ بآ ﯽﻔﯿﮐ ﺮﺘﻣارﺎﭘWQI –لﻮﻠﺤﻣ نﮋﯿﺴﮐا
21 Water Management - Dr Hamid Karyab (QUMS)
  سﺎﺳا ﺮﺑ مﺎﺧ بآ ﯽﻔﯿﮐ ﺮﺘﻣارﺎﭘWQI  - pH
22 Water Management - Dr Hamid Karyab (QUMS)
IQWرﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﮐﯿﻔﯽ آب ﺧﺎم ﺑﺮ اﺳﺎس 
ﺧﯿﻠﯽ 
ﺿﻌﯿﻒ
ﻧﺎم ﭘﺎراﻣﺘﺮ واﺣﺪ ﻋﺎﻟﯽ ﺧﻮب ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺿﻌﯿﻒ
ST l/gm <001 001 - 052 052 - 004 >004
ﮐﺪورت UTN 1–01 01 - 04 04 - 051 >051
 درﺟﻪ 0–2 2/2–5 1/5–9/9 > 01
ﺳﯿﻠﺴﯿﻮس
ﺗﻐﯿﯿﺮات دﻣﺎ
Hp 5/6–5/7 6–4/6 5/5–9/5 < 5/5
6/7 –8 1/8–5/8 > 6/8
17-09 15 - 07 <15
>011
OD درﺻﺪ اﺷﺒﺎع 19 - 011
iloC.E ﮐﻠﻨﯽ/001lM < 05 15 -002 002 - 0001 > 0001
5DOB l/gm < 2 2 - 4 4 - 01 > 01
ﮐﻞ ﻓﺴﻔﺎت l/gm < 1/0 11/0–61/0 71/0 -85/0 95/0–99/2 > 3
ﻧﯿﺘﺮات l/gm < 33/1 > 8/8
)SMUQ( bayraK dimaH rD - tnemeganaM retaW 32
ﺺﺧﺎﺷ DRASTIC
24 Water Management - Dr Hamid Karyab (QUMS)
ﺺﺧﺎﺷ Wilcox
25 Water Management - Dr Hamid Karyab (QUMS)
آﻟﻮدﮔﯽ آب
ﺗﻌﺮﯾﻒ آﻟﻮدﮔﯽ
 OHWﺗﻌﺮﯾﻒ آﻟﻮدﮔﯽ آب از دﯾﺪﮔﺎه 
62
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻘﻄﻪ اي و ﻏﯿﺮ ﻧﻘﻄﻪ اي
)SMUQ( bayraK dimaH rD - tnemeganaM retaW
ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﯾﻨﺪه آب ﺳﻄﺤﯽ و زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ
ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎي ﮐﺸﺎورزي 
ﺷﯿﺮاﺑﻪ ﻟﻨﺪﻓﯿﻞ
)SMUQ( bayraK dimaH rD - tnemeganaM retaW 72
ﻋﻮاﻣﻞ آﻻﯾﻨﺪه آب
ﺳﻤﻮم
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻧﻔﺘﯽ
ﻣﻮاد رادﯾﻮاﮐﺘﯿﻮ
آﻟﻮدﮔﯽ ﺣﺮارﺗﯽ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮐﻤﯿﺎب
ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ
ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي
)SMUQ( bayraK dimaH rD - tnemeganaM retaW 82
ﺳﻬﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ درآﻟﻮدﮔﯽ آب در ﮐﺸﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ
)SMUQ( bayraK dimaH rD - tnemeganaM retaW 92
ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﯾﻨﺪه آﺑﻬﺎ از دﯾﺪﮔﺎه ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻋﻤﺪي
ﻧﺸﺖ آﻟﻮدﮔﯽ
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺷﺪه
ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻃﺒﯿﻌﯽ
)SMUQ( bayraK dimaH rD - tnemeganaM retaW 03
ﯽﺤﻄﺳ يﺎﻫ بآ ﻊﺑﺎﻨﻣ
31 Water Management - Dr Hamid Karyab (QUMS)
واﺣﺪ ﺑﯿﺎن آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎ درآب
در ﺑﯿﺎن آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎي آب از ﮐﺪام واﺣﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ؟
mppﯾﺎ    l/gm    
23ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب
ﮐﯿﻔﯿﺖ آب ﺧﺎم
ﻣﻨﺒﻊ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮلﻣﻨﺒﻊ ﺿﻌﯿﻒﻣﻨﺒﻊ ﺧﻮبﻋﺎﻟﯽ ﻣﻨﺒﻊﭘﺎراﻣﺘﺮ ﮐﯿﻔﯽ
۴<۴ - ۵/٢۵/٢–5/١۵/١–۵٧/٠)l/gm(5DOB
۶<۴ - ۶٣ - ۴١ - ٣ (l/gm)ﻧﮭﺎﯾﯽ DOB
٠٠٠٠٢<٠٠٠۵-٠٠٠٠٢٠٠١-٠٠٠۵٠۵-٠٠١ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
(NPM)ﮐﻠﯿﻔﺮم
۶-۵/٨Hp
٠٠۶ﺑﯿﺸﺘﺮ از ٠۵٢-٠٠۶٠۵-٠۵٢٠۵ﮐﻤﺘﺮ از (l/gm)ﮐﻠﺮﯾﺪ ھﺎ 
-٣ﺑﯿﺸﺘﺮ از ۵/١-٣۵/١ﮐﻤﺘﺮ از (l/gm) ﻓﻠﻮراﯾﺪ ھﺎ
33ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب
ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻫﺎي ﮐﺎﻫﺶ اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل از آب
ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ در ﮔﯿﺎﻫﺎن
ﮐﺎﻫﺶ ﺣﻼﻟﯿﺖ اﮐﺴﯿﮋن در آب 
ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮاﯾﺖ اﮐﺴﯿﮋن ﺟﻮ در ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ آب و ﻫﻮا
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف اﮐﺴﯿﮋن ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎ
43ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب
روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي اﮐﺴﯿﮋن ﺧﻮاﻫﯽ
DOCاﮐﺴﯿﮋن ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ 
DOBاﮐﺴﯿﮋن ﺧﻮاﻫﯽ زﯾﺴﺘﯽ 
53ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب
ﻣﻨﺤﻨﯽ اﮐﺴﯿﮋن ﺧﻮاﻫﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﮐﺮﺑﻦ دار
63ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب
ﻣﻨﺤﻨﯽ اﮐﺴﯿﮋن ﺧﻮاﻫﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ازت دار
73ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب
(k) ﺛﺎﺑﺖ ﺳﺮﻋﺖ واﮐﻨﺶ اﮐﺴﯿﮋن ﺧﻮاﻫﯽ زﯾﺴﺘﯽ 
ﻧﻮع ﻧﻤﻮﻧﮫ )yad(K
ﻟﺠﻦ ﺧﺎم 7.0 – 53.0
ﻟﺠﻦ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه 52.0 – 1.0
83ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب
آب آﻟﻮده رودﺧﺎﻧﻪ 52.0 – 1.0
در رودﺧﺎﻧﻪ ODﻣﺪل ﺳﺎزي ﺗﻐﯿﯿﺮات 
: splehp – reteertSﻣﺒﻨﺎي ﻣﺪل 
noitanegyxoeDﮐﺎﻫﺶ اﮐﺴﯿﮋن               
noitaeraeRﻫﻮاﮔﯿﺮي ﯾﺎ ﺟﺬب اﮐﺴﯿﮋن       
93ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺣﺎﺻﻞ از ورود ﻣﻮاد آﻟﯽ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ
 4  ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ آﻟﻮدﮔﯽ، ورود از ﭘﺲ riaF dna elppihW ﻣﺪل اﺳﺎس ﺑﺮ 
:ﮔﺮدد ﻣﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ
 
 retaw naelCﻣﻨﻄﻘﻪ آب ﺗﻤﯿﺰ 
 noitadergeDﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻨﺰل ﮐﯿﻔﯿﺖ 
 noitisopmoced evitcAﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻓﻌﺎل 
 yrevoceRﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ 
04ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب
روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﮐﺴﯿﮋن، ﮐﺮﺑﻦ و ازت ﭘﺲ از ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻪ رود
14ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب
روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺲ از ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻪ رود
24ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪي درﯾﺎﭼﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﯿﺰان ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي
( درﯾﺎﭼﻪ ﺟﻮان)   cihportogilOدرﯾﺎﭼﻪ ﻫﺎي اوﻟﯿﮕﻮﺗﺮﻓﯿﮏ 
 cihportoseMدرﯾﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻣﺰوﺗﺮوﻓﯿﮏ  
(درﯾﺎﭼﻪ ﻏﻨﯽ ﺷﺪه)   cihportuEدرﯾﺎﭼﻪ ﻫﺎي اوﺗﺮوﻓﯿﮏ 
34ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب
noitacifitartS lamrehTﻻﯾﻪ ﺑﻨﺪي ﺣﺮارﺗﯽ 
 ﻣﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ زﯾﺮ ﻻﯾﻪ ﺳﻪ ﺑﻪ درﯾﺎﭼﻪ در آب ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺮارﺗﯽ ﺑﻨﺪي ﻻﯾﻪ اﺛﺮ در
:ﮔﺮدﻧﺪ
noinmilipE ﻻﯾﻤﻨﯿﻮن اﭘﯽ ﻻﯾﻪ -1
44
 enilcomrehT  ﺗﺮﻣﻮﮐﻼﯾﻦ ﻻﯾﻪ -2
   noinmilopyH ﻫﺎﯾﭙﻮﻻﯾﻤﻨﯿﻮن ﻻﯾﻪ -3
54ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب
ﺗﻐﯿﯿﺮات درﺟﻪ ﺣﺮارت در درﯾﺎﭼﻪ ﻻﯾﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه
64ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب
ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺬف ﻻﯾﻪ ﺑﻨﺪي ﺣﺮارﺗﯽ در درﯾﺎﭼﻪ 
 ﺑﻬﺎره ﭼﺮﺧﺶ •
ﭘﺎﯾﯿﺰه ﭼﺮﺧﺶ•
74
ﺑﺎد ﺟﺮﯾﺎن•
ﺣﺬف ﻻﯾﻪ ﺑﻨﺪي ﺣﺮارﺗﯽ در درﯾﺎﭼﻪ 
84
  يﺎﻫﻮﮕﻟاDestratification ﺎﻫ ﻪﭼﺎﯾرد رد
•  Dimictic lakes
• Warm monomictic lakes
• Cold  momomictic lakes
49
• Polymictic lakes
• Oligomictic lakes
• Amictic lakes
ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻫﺎي زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ
05ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در اﻧﺘﺸﺎر آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎ درآب ﻫﺎي زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﻄﺢ اﯾﺴﺘﺎﺑﯽ1(
ﺟﻬﺖ ﺣﺮﮐﺖ آﺑﻬﺎي زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ2(
وﺿﻌﯿﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ3(
ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﯾﺎن آب ﺑﻪ ﭼﺎه4(
ﻋﻤﻖ ﻣﻨﺒﻊ از ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ5(
15ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب
ﻧﺤﻮه آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ
25ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﻠﻮم آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎ در ﻣﻨﺎﺑﻊ زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ
35ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب
آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب
45
ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﻧﻔﺖ ﺧﺎم 
snobracordyHﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻨﻬﺎ   -1
 و ﻫﯿﺪروژن از ﻓﻘﻂ آﻧﻬﺎ ﻣﻠﮑﻮﻟﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮔﺮوﻫﻬﺎﯾﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻨﻬﺎ
 .اﺳﺖ ﺷﺪه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺮﺑﻦ
55
: اﻧﻮاع ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻨﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از 
( ﭘﺎراﻓﯿﻨﻬﺎ)ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦ ﻫﺎي ﭘﺎراﻓﯿﻨﯽ 
( ﺳﯿﮑﻠﻮﭘﺎراﻓﯿﻨﻬﺎ ﯾﺎ ﻧﻔﺘﻨﯿﮑﻬﺎ )ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻨﻬﺎي ﻧﻔﺘﻨﯽ 
( ﺑﻨﺰﻧﻮﺋﯿﺪﻫﺎ)ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻨﻬﺎي آروﻣﺎﺗﯿﮏ 
 
 ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻏﯿﺮ ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻨﯽ ﻧﻔﺖ
  sdnuopmocoreteHﻏﯿﺮﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻨﻬﺎ  -2
 از ﻋﻨﺎﺻﺮي ﺷﺎﻣﻞ و ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﺮﺑﻦ و ﻫﯿﺪروژن از ﻏﯿﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺗﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮوه اﯾﻦ
.ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ واﻧﺎدﯾﻢ و ﻧﯿﮑﻞ ﻧﻈﯿﺮ ﻓﻠﺰي اﺗﻤﻬﺎي و ﮔﻮﮔﺮد و ﻧﯿﺘﺮوژن اﮐﺴﯿﮋن، ﻗﺒﯿﻞ
 و اﮐﺴﯿﮋن دار ﮔﻮﮔﺮددار، ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺧﺎم، ﻧﻔﺖ ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻨﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺘﻘﺎت
65
.اﺳﺖ ﺟﺰﺋﯽ ﻧﻔﺖ در ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت اﯾﻦ درﺻﺪ .ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ازت دار
 .ﻣﯽ ﺷﻮد ﺷﺎﻣﻞ را ﺧﺎم ﻧﻔﺖ درﺻﺪ 2 ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﮔﻮﮔﺮددار و اﮐﺴﯿﮋن دار ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت 
راﻫﻬﺎي آﻟﻮدﮔﯽ آب ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻧﻔﺘﯽ
ﻟﺠﻨﻬﺎي ﮐﻒ ﻣﺨﺎزن  •
ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﺷﺴﺘﺸﻮي  دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎ  •
ﺷﺴﺘﺸﻮي دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ  •
ﻟﺠﻦ ﻫﺎي ﮔﻞ ﺣﻔﺎري  •
75
ﻟﺠﻦ ﻫﺎي ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺣﻔﺎري  •
آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺸﺖ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ •
ﻟﺠﻦ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺸﺘﯽ ﮐﻒ ﻣﺨﺎزن ﺳﻮراخ ﺷﺪه •
آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻌﻤﯿﺮاﺗﻬﺎي اﺳﺎﺳﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﭘﺎﻻﯾﺸﯽ •
...( ﻧﻔﺖ ﮐﺶ ﻫﺎ، دﮐﻞ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ و )ﺣﻮادث  •
يا ﻪﺘﺴﻫ ﺪﻨﭼ ﮏﯿﺗﺎﻣورآ يﺎﻫ ﻦﺑﺮﮐورﺪﯿﻫ
Ploycyclic  Aromatic  Hydrocarbons (PAHs) 
58
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦ ﻫﺎي آروﻣﺎﺗﯿﮏ ﭼﻨﺪ ﻫﺴﺘﻪ اي
 ﺑﻌﻠﺖ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت اﯾﻦ .ﻫﺴﺘﻨﺪ آﻧﻬﺎ دو ﻫﺮ ﯾﺎ زا ﺳﺮﻃﺎن زا، ﺟﻬﺶ HAP ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت اﮐﺜﺮ •
 ﺧﺎﺻﯽ اﻫﻤﯿﺖ از زاﯾﯽ ﺳﺮﻃﺎن زاﯾﯽ، ﺟﻬﺶ ﺳﻤﯿﺖ، ﻫﻤﭽﻮن ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ ﺑﻮدن دارا
 .ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ
 ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار (stnatullop ytiroirp) اوﻟﯿﻪ ﻫﺎﯾﯽ آﻻﯾﻨﺪه ردﯾﻒ در APESU ﺗﻮﺳﻂ •
.اﻧﺪ
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 ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﺧﺎم ﻧﻔﺖ زﯾﺴﺖ، ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ورود و HAP ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻋﻤﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ •
 و ﻣﻮادآﻟﯽ ﺣﺎوي ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺣﺘﺮاق ﺟﻤﻠﻪ از ﻧﻔﺘﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي از ﺣﺎﺻﻞ
 آﺗﺸﻔﺸﺎﻧﯽ ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﯽ و ﻫﺎ ﺟﻨﮕﻞ ﺳﻮزي آﺗﺶ و ﻫﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ دودﮐﺶ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ، ﺻﻨﺎﯾﻊ
.ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﻫﺎ رواﻧﺎب و ﺷﻬﺮي ﻫﺎي ﻓﺎﺿﻼب
 از و ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮔﺮﯾﺰ آب ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﮔﺮوه از ﻋﻤﺪﺗﺎً اي ﺣﻠﻘﻪ ﭼﻨﺪ آروﻣﺎﺗﯿﮏ ﻫﺎي ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦ•
 ﺣﻠﻘﻪ 5 ﺗﺎ 2 از ﮐﻪ HAP ﺗﺮﮐﯿﺐ 61 آﻧﻬﺎ ﻣﯿﺎن از و اﻧﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﻠﻘﻪ 7 ﺗﺎ 2
 ﻫﺎي ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻋﺪم دﻻﯾﻞ ﺑﻪ اﻧﺪ ﺷﺪه ﺗﺸﮑﯿﻞ
.ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ HAP ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آﻟﻮدﮔﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻌﻨﻮان
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦ ﻫﺎي آروﻣﺎﺗﯿﮏ ﭼﻨﺪ ﻫﺴﺘﻪ اي
 آﻧﺘﺮاﺳﻦ، ﻓﻨﺎﻧﺘﺮن، ﻓﻠﻮرن، اﺳﻨﻔﺘﻦ، اﺳﻨﻔﺘﻠﯿﻦ، ﻧﻔﺘﺎﻟﯿﻦ، :ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺎﻧﺰده اﯾﻦ •
 ﻓﻠﻮراﻧﺘﻦ، - ﮐﺎ - ﺑﻨﺰو ﻓﻠﻮراﻧﺘﻦ، - ﺑﯽ  ﺑﻨﺰو ﮐﺮﯾﺴﻦ، آﻧﺘﺮاﺳﻦ، -ﺑﻨﺰوﮐﺎ ﭘﺎﯾﺮن، ﻓﻠﻮراﻧﺘﻦ،
 اﯾﻨﺪﻧﻮ ﭘﺮﯾﻠﻦ، - آي - اچ - ﺟﯽ - ﺑﻨﺰو آﻧﺘﺮاﺳﻦ، - اچ - آ - ﺑﻨﺰو - دي ﭘﺎﯾﺮن، - آ - ﺑﻨﺰو
.ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ ﭘﺎﯾﺮن ،(دي ﺳﯽ و 3 و 2 و 1)
 در ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺖ؛ ﮐﻤﺘﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﺎي ﺣﻠﻘﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺣﻼﻟﯿﺖ •
 ﻋﯿﻦ در .ﮐﻨﻨﺪ ﻧﻤﯽ ﺣﺮﮐﺖ آﻧﭽﻨﺎن زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻫﺎي آب ﺗﻮﺳﻂ و ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺧﺎك ﺳﻄﺢ
 و ﺑﻮده ﻣﺤﻠﻮل آب در ﻧﻔﺘﺎﻟﯿﻦ، ﯾﻌﻨﯽ (ﺣﻠﻘﻪ ﺗﻌﺪاد ﻟﺤﺎظ از) ﮔﺮوه اﯾﻦ ﮐﻮﭼﮏ ﻋﻀﻮ ﺣﺎل،
06
.ﺷﻮد ﻣﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻫﺎي آب آﻟﻮدﮔﯽ در ﻣﮑﺮراً
HAPﺳﻤﯿﺖ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت 
 زﻧﺪه، ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺮروي HAP ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت از وﺳﯿﻌﯽ اﮐﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺳﻤﯿﺖ اﺛﺮات•
 و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن، دوزﯾﺴﺘﺎن، آﺑﺰي، ﻣﻮﺟﻮدات ﺧﺎﮐﺰي، ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻫﺎ، ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ
 .اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﺰارش ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران
 ﺳﻤﯿﺖ ﺣﺎد، ﺳﻤﯿﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮﻣﻮر ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ رﺷﺪ، ﺑﺮروي آﻧﻬﺎ ﺳﻤﯿﺖ اﺛﺮات•
 رﺳﯿﺪه اﺛﺒﺎت ﺑﻪ ﻧﯿﺰ زاﯾﯽ ﺳﺮﻃﺎن ﺧﺎﺻﯿﺖ و ژﻧﯽ ﺳﻤﯿﺖ ﺳﯿﺘﻮﭘﻼﺳﻤﯽ، ﺳﻤﯿﺖ ﻣﺰﻣﻦ،
 .اﺳﺖ
16
 ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺑﺮروي HAP ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﻤﯿﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اوﻟﯿﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺣﺎل ﻋﯿﻦ در•
.اﺳﺖ ﺷﺪه ﻣﻌﻄﻮف ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت اﯾﻦ زاﯾﯽ ﺳﺮﻃﺎن و ژﻧﯽ ﺳﻤﯿﺖ
اﺛﺮ ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦ ﻫﺎي آروﻣﺎﺗﯿﮏ ﭼﻨﺪ ﺣﻠﻘﻪ اي ﺑﺮ اﻧﺴﺎن
 اي ﺣﻠﻘﻪ ﭼﻨﺪ آروﻣﺎﺗﯿﮏ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت .اﺳﺖ ﮐﻨﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺧﻮردن اﺛﺮ در ﻫﺎ HAP ﺟﺬب •
.ﺷﻮﻧﺪ وارد ﭼﺮﺑﯽ داراي ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﻫﻤﻪ در ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﯽ
 از ﮐﻤﯽ ﻣﻘﺎدﯾﺮ وﻟﯽ دارﻧﺪ، ﮐﺒﺪ و ﮐﻠﯿﻪ در ﺷﺪن ذﺧﯿﺮه ﺑﻪ زﯾﺎدي ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت اﯾﻦ  •
 .ﮔﺮدد ﻣﯽ ذﺧﯿﺮه ﻧﯿﺰ آدرﻧﺎل ﻏﺪه و ﻃﺤﺎل در آﻧﻬﺎ
 از ﻣﻀﺮﺗﺮ ﺑﻌﻀﯽ و ﺧﻄﺮﺗﺮ ﮐﻢ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺑﺪن ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ در ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت اﯾﻦ •
26
.ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ، اوﻟﯿﻪ ﻫﺎي HAP
 اﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻫﺎ HAP ﮐﻪ اﺳﺖ اﻣﺮ اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت روي ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت•
 از روز ﭼﻨﺪ از ﭘﺲ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت اﯾﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ در ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ
.ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽ ﺧﺎرج ﺑﺪن از ادرار و ﻣﺪﻓﻮع ﻃﺮﯾﻖ
اﺛﺮ ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦ ﻫﺎي آروﻣﺎﺗﯿﮏ ﭼﻨﺪ ﺣﻠﻘﻪ اي ﺑﺮ اﻧﺴﺎن
 و ﮐﺒﺪ و ﮐﻠﯿﻪ ﺑﻪ آﺳﯿﺐ ﻣﺮوارﯾﺪ، آب ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﻠﻨﺪ اﺛﺮات •
 و ﻗﺮﻣﺰي ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯽ ﻧﻔﺘﺎﻟﯿﻦ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺪاوم ارﺗﺒﺎط ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﻋﻨﻮان ﺑﻪ .ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺮﻗﺎن
 ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯽ ﻧﻔﺘﺎﻟﯿﻦ زﯾﺎد ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﻠﻌﯿﺪن ﯾﺎ اﺳﺘﻨﺸﺎق ﮐﻪ ﺣﺎﻟﯽ در .ﺷﻮد ﭘﻮﺳﺖ اﻟﺘﻬﺎب
.ﺷﻮد ﻗﺮﻣﺰ ﻫﺎي ﮔﻠﺒﻮل ﺗﺨﺮﯾﺐ
 زاﯾﯽ ﺳﺮﻃﺎن و زاﯾﯽ ﺟﻬﺶ اﺛﺮات ﺑﻪ ﺗﻮان ﻣﯽ اﻧﺴﺎن، در ﻫﺎ HAP ﻣﻬﻢ ﺑﺴﯿﺎر اﺛﺮات از •
.ﻧﻤﻮد اﺷﺎره ﭘﯿﺮن ]a[ ﺑﻨﺰو ﺟﻤﻠﻪ از ﻫﺎ HAP از ﺑﺮﺧﯽ
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بآ زا ﯽﺘﻔﻧ تﺎﺒﯿﮐﺮﺗ فﺬﺣ يﺎﻬﺷور
  Natural Attenuation
 Air Striping
 Phytoremadiation
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 Biodegradation
 Chemical Oxidation
ﺣﺬف ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻧﻔﺘﯽ از آب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎ
 آﻻﯾﻨﺪه ﮔﯿﺎﻫﺎن، و ﻫﺎ ﻗﺎرچ ﻫﺎ، ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ آن در ﮐﻪ اﺳﺖ ﻓﺮاﯾﻨﺪي  ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺣﺬف•
 .ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺰه را ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻫﺎي
 ﺣﺎﻟﺖ دو ﻫﺮ در زﻣﯿﻨﯽ زﯾﺮ آﺑﻬﺎي و ﺧﺎك در ﻧﻔﺘﯽ ﻫﺎي آﻻﯾﻨﺪه ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺟﻬﺖ روش اﯾﻦ•
. رود ﻣﯽ ﺑﮑﺎر (utis xe) ﻣﺤﻞ از ﺧﺎرج و (utis ni) ﻣﺤﻞ در
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noitadixo lacimehCاﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ   
 ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺳﻤﯿﺖ ﺑﺎ و ﺧﻄﺮ ﺑﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺑﻪ را ﻧﻔﺘﯽ ﻫﺎي آﻟﻮدﮔﯽ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن•
.ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﺛﺮ ﺑﯽ و ﺗﺮ ﺗﺤﺮك ﭘﺎﯾﺪارﺗﺮ،ﮐﻢ
:از ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ﺷﻮد ﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻌﻤﻮل ﻃﻮر ﺑﻪ ﮐﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﺴﯿﺪ ا ﻋﻮاﻣﻞ •
... و ﺑﻨﻔﺶ ﻣﺎوراي اﺷﻌﻪ ،ﻫﯿﺪروژن ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪ ،ازن      
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 را آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﯿﺪروﮐﺴﯿﻞ ﻫﺎي رادﯾﮑﺎل ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻃﺮﯾﻖ از ﯾﺎ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯽ ازن ﮔﺎز•
.اﺳﺖ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﯿﺪي ﻫﺎي ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اوزن واﮐﻨﺶ .ﮐﻨﺪ ﻣﯽ اﮐﺴﯿﺪه
 رادﯾﮑﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ ازن و ﻫﯿﺪروژن ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن•
 .ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﻫﯿﺪروﮐﺴﯿﻞ
 ﻋﻤﻞ ﺣﺬف در ﻣﻮﺛﺮي ﻧﺤﻮ ﺑﻪ (2-4)  اﺳﯿﺪي ﺑﺴﯿﺎر Hp درﺗﺤﺖ ﻧﯿﺰ ﻓﻨﺘﻮن واﮐﻨﺸﮕﺮ•
.ﮐﻨﺪ ﻣﯽ
noitaidemerotyhPﺣﺬف ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮔﯿﺎﻫﺎن   
.اﺳﺖ ﻣﺤﻞ در ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ اﺻﻼح ﻧﻮع ﯾﮏ
 ي آﻟﻮدﮔﯿﻬﺎ ﻧﺎﺑﻮدي و ﺗﺜﺒﯿﺖ و ،اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺬف ﺑﺮاي ﮔﯿﺎﻫﺎن از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﯾﻦ
.ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ورﺳﻮب ﺧﺎك در ﻣﻮﺟﻮد
.ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﮔﯿﺎﻫﺎن رﯾﺸﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺣﺬف ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم
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 ﺧﺎم ﻧﻔﺖ ﻣﻮادﻣﻨﻔﺠﺮه، ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎ، ﺳﻤﻮم، ﻓﻠﺰات، ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط در اﺻﻼح ﺑﺮاي آن ﮐﺎرﺑﺮد
.ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ زﯾﺮﺧﺎك در ﺷﺪه دﻓﻦ ﻣﻮاد وﻧﺸﺖ HAP،
